









































































































































































































　1）Tobinai K, et al : Japanese phase II study of 90Y-ibritumomab tiuxetan in patients with 









(Tobinai k, et al. Cancer Sci. 2009; 100: 158-64.)
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